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 Анотація. Подовжено концепцію дослідження якості та безпечності 
товарів, що реалізується у Слобожанському регіоні України з 
обґрунтуванням використання кваліметричної моделі для надання 
сучасної комплексної оцінки косметичної продукції. 
Ключові слова: кваліметрична модель; показники якості; безпечність 
товарів; косметична продукція; парабени; діоксид тітану. 
 
Abstract. The concept of studying the quality and safety of goods, 
implemented in Slobozhany region of Ukraine has been extended with the 
justification of using a qualimetric model to provide a modern complex 
assessment of cosmetic products. 
Keywords: qualimetric model; quality indicators; product safety; cosmetic 
products; parabens; titanium dioxide. 
 
 
ВСТУП 
Відомі європейські фахівці з управління якос-
ті думку про загальне значення якості висло-
влюють через зміст парадигми якості [1]. Па-
радигма якості має не тільки технічне, а й со-
ціальне значення. Її основні положення мо-
жуть застосовуватися як для вирішення за-
вдань підвищення якості, так і для поліпшен-
ня умов життя суспільства. Сучасна концеп-
ція якості орієнтована на повне задоволення 
запитів споживачів. Президент Європейської 
організації по якості Дж. А. Голдсміг [2] та ін-
ші науковці приділяють велике значення 
об'єднанню всіх уявлень про якість, які дають 
можливість сприяти стрімкому поліпшенню 
життєвого рівня населення. 
Оцінка якості – це перший і основний етап 
системи управління якістю. Якість і кількість 
продукції – це результат технологічного про-
цесу, що в сфері споживання продукції фор-
мує ефект, який представляє собою міру яко-
сті цієї продукції. Під мірою якості розумієть-
ся відображення якості (R) або його підмно-
жин, окремих властивостей або їх груп (ri) на 
безліч дійсних чисел (Re). Якщо позначити 
міру символом μ, а відображення, як прийня-
то стрілкою «→», то в символічному записі 
міра якості матиме вигляд (1): 
 
µ:R→ Re або µ:{ri}→ Re.    (1) 
 
Крім того, міра якості може розглядатися як 
відображення вимірювань, що характеризу-
ють якість властивості або групу властивос-
тей продукції. Синонімом якості є показник 
якості. Майже всі оцінки властивостей Ki є 
функцією часу (t). Це означає, що і комплекс-
на оцінка (K0) також є функцією часу (t). Тоб-
то якщо порівняти між собою товар одного і 
того ж виду, комплексні оцінки якості яких 
було обчислено через проміжок часу (t), не-
обхідно внести поправку, що враховує залеж-
ність цих оцінок від параметра часу. У зв'язку 
з цим виникає проблема обліку зміни в часі 
як оцінок окремих властивостей (Ki) так і 
комплексної оцінки (K0). Це питання могло б 
бути вирішено введенням нових базових по-
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казників, відповідних майбутньому моменту 
часу (t), але це вимагає їх прогнозування. То-
му більш простим є рішення, при якому ви-
значається безперервна тенденція зміни яко-
сті. Питання якості продукції, як фактор жит-
тєвого рівня людини, є найактуальнішим пи-
танням минулого та теперішнього століття. 
На протязі десятиріч аспектам його вирішен-
ня присвячені різнопрофільні дослідження 
фахівців [3, 4, 5] різних галузей знань. Але 
сьогодення потребує всебічного удоскона-
лення та оптимізації експертного досліджен-
ня якості та безпечності продукції, зокрема 
косметичної. Використання принципів та ме-
тодів кваліметрії допомагає розширити ці 
можливості, але дослідженню цих аспектів 
присвячено небагато праць. Тому, метою на-
шого дослідження є удосконалення та опти-
мізація експертного дослідження якості кос-
метичної продукції з використанням методів 
кваліметрії.  
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
На сучасному європейському ринковому про-
сторі косметичні товари набули широкого 
вжитку, з кожним роком вони стають одним з 
найбільш важливих сегментів торговельної 
мережі. В Україні найбільшим попитом кори-
стуються такі косметичні категорії як парфу-
мерні засоби, засоби по догляду за шкірою та 
волоссям і становлять 2/3 косметичного ри-
нку [5]. Сучасна оцінка якості та моніторинг 
безпечності цієї товарної групи безпосеред-
ньо пов’язане зі здоров’ям та комфортним 
життям людини [6]. 
Сучасний ринок представлений різноманіт-
ним асортиментом косметичних засобів віт-
чизняного і імпортного виробництва. Косме-
тичні засоби мають багатокомпонентний хі-
мічний склад, а деякі інгредієнти, такі як бар-
вники, консерванти, загущувачі здатні ви-
кликати алергічну реакцію. Метою представ-
леного дослідження є оптимізація, удоскона-
лення товарознавчого експертного дослі-
дження косметичної продукції, порівняння 
показників якості та безпечності продукції на 
підґрунті кваліметричної моделі. 
Для оцінки якості та безпечності кремів для 
рук зволожуючих було використано методи 
дослідження: органолептичні, фізико-хімічні, 
метод математичної обробки експеримента-
льних даних. 
Для дослідження фізико-хімічних показників 
застосовувались наступні методи аналізу: ме-
тод високоефективної рідинної та газорідин-
ної хроматографії, спектрофотометричний 
метод аналізу, атомно-абсорбційний аналіз. 
Косметична продукція по догляду за шкірою 
– це суміш синтетичних і натуральних інгре-
дієнтів, (жир, віск, олія, води, емульгатори, 
рослинні настої, вітаміни, барвники, антиок-
сиданти) та інших добавок, що забезпечують 
споживчі властивості кремів. Косметичні за-
соби використовуються з метою досягнення 
позитивного косметичного впливу, тобто 
привабливого вигляду поверхневому шару 
шкіри – епідермісу.  
Косметичні засоби по догляду за шкірою кла-
сифікують а наступними критеріями: 1) за 
складом і способом догляду за шкірою 2) за 
консистенцією 3) за функціональними влас-
тивостями 4) за статево-віковими ознаками, 
що обумовлено особливостями будови шкіри 
[7]. 
Споживчі властивості кремів формують на-
ступні складові: розробка рецептури; якість 
вихідної сировини; технологічний процес ви-
робництва; вид пакування та тари. 
Косметичні креми безпосередньо контакту-
ють зі шкірою людини. Споживчі властивості 
косметичних кремів загалом можна поділити 
на такі основні групи: функціональні; ерго-
номічні; надійність; безпечність; естетичні. 
Безпека косметичних засобів залежить від 
процесу виробництва, від якості вихідної си-
ровини, від складу, умов зберігання та про-
дажу, умов споживання. На кожному з цих 
етапів можуть протікати процеси, що приз-
водять до змін небезпечних для здоров’я 
споживача. Для оцінки стану безпеки косме-
тичних кремів проводять комплекс випробу-
вань щодо хімічних та мікробіологічних по-
казників [8, 9].  
Креми зволожуючі є багатокомпонентними 
системами, що мають складові у різному 
співвідношенні. Обов’язковими елементами 
суміші є: вода; олії або їх замінники; стабілі-
зуючі добавки (емульгатори, зволожувачі, ві-
таміни, консерванти, загусники, антиоксида-
нти). 
Зволожуючі креми відносять до емульсійних, 
за типом емульсії це «жир у воді», вміст води 
складає 70–90 %, а жирової фракції – 10–30 %. 
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Емульсії типу «жир у воді» не залишають жи-
рного сліду на шкірі, легко віддаляються, 
змиваються водою.  
В рецептурі зволожуючих кремів для рук ви-
користовуються олії кісточкових плодів, а са-
ме оливкова, персикова, кедрова, мигдальна, 
що мають у своєму складі до 83 % олеїнової 
кислоти та до 10 % ліноленової кислоти, а та-
кож серед натуральних компонентів, що вхо-
дять до складу зволожуючих кремів є сік ли-
мону, сік алое, шипшина та липа [9]. Натура-
льні продукти не мають подразливої дії та 
алергічної реакції. Вони володіють високою 
проникною здатністю.  
В основу складання рецептур емульсійних 
косметичних засобів різних форм і спрямова-
ності дії покладений принцип раціонального 
підбору типу емульсійної системи, природи і 
кількості складових компонентів. Від прави-
льного вибору масляної фази залежать не 
лише споживчі, але і функціональні власти-
вості косметичного препарату.  
Одним із головних чинників, що визначають 
споживчі властивості крему є технологія ви-
робництва. Після виконання усіх необхідних 
технологічних операцій отриманий продукт 
повинен: 1) легко видавлюватися з туби; 2) 
легко наноситися та швидко вбиратися шкі-
рою; 3) чинити відповідну косметичну дію на 
шкіру людини. 
Технологія виробництва косметичного зво-
ложуючого крему складається з наступних 
операцій: приготування водної фази; приго-
тування масляної фази; емульгування; охо-
лодження; введення біодобавок; парфуму-
вання; пластична обробка; фасування та па-
кування крему [8]. 
Міністерство охорони здоров’я України роз-
робило проект постанови уряду про затвер-
дження нового технічного регламенту на ко-
сметичну продукцію на основі Регламен-
ту ЄС №1223/2009. Документ має усунути 
юридичні розбіжності, а також адміністрати-
вні та технічні бар’єри у торгівлі між Украї-
ною та країнами Європейського Союзу.  
МОЗ України має намір у середньостроковій 
перспективі заборонити випробування кос-
метики на тваринах та з впровадженням но-
вого регламенту дати можливість іноземним 
та національним компаніям використовувати 
новітні технологічні розробки, зокрема аль-
тернативні методи тестування косметичної 
продукції. Такі правила уже діють у країнах 
Європейського Союзу.  
Для розвитку українського косметичного бі-
знесу без перешкод, задля чесної конкуренції, 
МОЗ України планує передбачити перехідний 
період для впровадження нових вимог до те-
стування косметичної продукції.  
Це рішення зумовлено тим, що в Україні на 
сьогодні відсутні затверджені методології 
альтернативних випробувань безпеки косме-
тики. Питання переходного періоду потребує 
сучасного експертного дослідження та на-
дання кваліметричної оцінки окремих асор-
тиментних груп косметичної продукції [9]. 
Подовжуючи концепцію сучасної оцінки яко-
сті косметичної продукції по догляду за шкі-
рою, нами була обрана для дослідження вибі-
рка із 10 зразків кремів для рук зволожуючих, 
що реалізуються в торговельній мережі Сло-
божанського регіону України. 
Із фізико-хімічних показників якості у кремі 
косметичному визначали: масову частку води 
та летких речовин, водневий показник (рН), 
колоїдну стабільність, термостабільність 
,температуру краплепадіння, кількість дріж-
джів та пліснявих грибів, вміст парабенів та 
діоксиду тітану (табл. 1). 
Кваліметрична модель з використанням по-
казників міри якості µ:R→ Re та оцінки влас-
тивостей Ki дає змогу надати комплексну оці-
нку якості виборці зразків K0. 
У нашому випадку K0 лежить в межах 67÷ 72 з 
коливанням ± 1–2 %. Але також треба врахо-
вувати, що K0 є функцією часу та вирогідно 
потребує введення додаткових базових пока-
зників. 
У першій половині минулого сторіччя запро-
поновано використовувати в якості консер-
вантів складні ефіри п-гідроксибензойної ки-
слоти (п-ГБК) – тобто парабени. Вони мають 
хімічне походження та застосовуються в про-
дукції з високим вмістом водної фази. 
Метилпарабен, етілпарабен, пропілпарабен 
додають у косметичні засоби, тому що консе-
рванти подовжують термін придатності та 
реалізації продуктів, які зіпсувалися б уже че-
рез пару днів, якщо б не містили останніх.  
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Таблиця 1 – Результати дослідження фізико-хімічних показників якості та безпечності кремів 
зволожуючих 
№ 
досліду 
Н2О, 
w % 
рН 
Колоїдна 
стабільність 
To 
стабільність 
 
To 
краплепадіння 
Кількість 
дріжджів та 
пліснявих 
грибів 
КУО/г(см3) 
      п, 
(w %) 
Е218, 
Е214, 
Е216 
СTiO2, 
Е171 
 
5,0-
98,0 
5,0- 
9,0 
стабільна стабільна 39-55 100 0,8 
не більш 
1 % від 
маси 
продукту 
1 59,2 6,50 стабільна стабільна 50,1 54 0,42 0,40 
2 47,2 6,97 стабільна стабільна 44,3 49 0,61 0,42 
3 54,8 7,01 стабільна стабільна 52,8 57 0,39 0,31 
4 61,0 6,33 стабільна стабільна 49,1 74 - 0,35 
5 32,3 5,91 стабільна стабільна 39,6 79 - 0,39 
6 55,6 6,21 стабільна стабільна 51,5 81 - 0,43 
7 61,7 6,28 стабільна стабільна 45,5 42 0,44 0,40 
8 63,1 5,71 стабільна стабільна 38,7 38 0,63 0,33 
9 49,6 5,52 стабільна стабільна 42,0 44 0,59 0,29 
10 50,1 5,70 стабільна стабільна 44,7 73 - 0,42 
 
Практично будь-який крем або сироватка без 
консервантів дуже швидко перетвориться в 
розшарований продукт, непридатний до ви-
користання. Тому повна відсутність консер-
вантів в лікувальної та декоративної косме-
тики неможлива [10, 11]. 
Концентрація парабенів не скрізь однакова 
та залежить від терміну придатності того чи 
іншого косметичного продукту. Чим він бі-
льший, тим вище концентрація парабенів. І, 
друге, від чого залежить їх концентрація, – 
сама форма випуску продукту. Ефективність 
парабенів в якості консервантів пояснюється 
їх бактерицидними та фунгіцидними власти-
востями. Ці речовини мають широкий спектр 
дії. Спектр дії кожного парабена має свої осо-
бливості. Наприклад, метилпарабен краще 
пригнічує ріст цвілевих грибів, а пропілпара-
бен – дріжджових. Парабени характеризу-
ються низькою токсичністю, ефективністю в 
широкому діапазоні рН, не володіють специ-
фічним запахом, кольором і смаком, не змі-
нюють органолептичних властивостей про-
дукції, в яку вводяться. Вони не мутагенні. 
Але парабени здатні викликати серйозні по-
рушення ендокринної системи, так як мають 
естрогенну активність, тобто діють подібно 
гормону. Причому, це дія зростає з довжиною 
органічного радикала або ланцюга.  
При якісному та кількісному визначенні па-
рабенів найбільш ефективними є методи га-
зової та високоефективної рідинної хромато-
графії . Результати дослідження довели, що у 
всіх зразках вміст парабеіви знаходиться в 
межах норми. 
Також у зразках кремів визначили вміст діок-
сид титану (TiO2). Діоксид титану широко 
розповсюджений інгредієнт косметичних за-
собів, харчових продуктів ті інших видів про-
мисловості. Він не має широкого спектру дії, 
проте досить корисний у ряді харчових тех-
нологій. Діоксид титану має високу відбілю-
вальну здатність, може мати природне похо-
дження, перед застосуванням проходить ре-
тельне очищення. Він не токсичний, характе-
ризується інертністю, не виявляє загрози 
шкірі людини. В першу чергу даний компо-
нент застосовується в якості барвника, має 
добре відбілюючі властивості. Незважаючи 
на хімічну нейтральність по відношенню до 
дерми діоксид титану може утворювати лип-
ку плівку на шкірному покриві, яка затримує 
вологу та може стати причиною утворення 
вугрів. 
 
ВИСНОВКИ 
Таким чином, доводимо обґрунтування вико-
ристання системного аналізу, застосування 
кваліметричної моделі оцінки якості та без-
печності компонентного складу, фізико-
хімічних, мікробіологічних показників косме-
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тичної продукції, яке дає змогу надати 
об’єктивність та неупередженість комплекс-
ної оцінки K0. Її застосування розширює мож-
ливості для удосконалення та оптимізації ек-
спертного дослідження якості та безпечності 
непродовольчої та продовольчої груп това-
рів. 
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